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Editor in Chief, Volume 35 of the
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This award has been given to Alexandra Link for her Note,
"Trying Terrorism: Joint Criminal Enterprise, Material Support,
and the Paradox of International Criminal Law"
in Volume 34, No. 2.

